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Introdução  
Este estudo faz parte de uma pesquisa inicial de 
mestrado que tem como tema de pesquisa, analisar 
os conhecimentos químicos presentes nos 
documentos curriculares da atualidade. Nesse 
sentido, o documento oficial atualmente no Brasil é 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
estabelecida por meio de competências e 
habilidades que tem por objetivo orientar a 
organização escolar, assim como, sugerir 
conteúdos a fim de que as escolas obtenham uma 
formação comum em toda educação básica 
brasileira. Sendo assim, este trabalho tem por 
objetivo analisar a BNCC, buscando identificar os 
conceitos de Química sugeridos neste documento. 
A metodologia para a realização deste estudo foi 
uma análise documental, com enfoque no Ensino 
Médio, na seção voltada à Ciências da Natureza, 
em específico a Química.  
 
Resultados e discussão 
A partir da análise realizada, foram identificados 
conteúdos químicos separados em específicos e 
gerais que foram representados no Quadro 1 a 
seguir. 
 
Quadro 1. Conceitos químicos presentes na BNCC 
 Específicos  Gerais 
 Estrutura da matéria  Espectro eletromagnético 
 Transformações Químicas  Obtenção do etanol 
 
Modelos Atômicos 
 Produção de: cal virgem, 
hipoclorito de sódio, ferro-
gusa, alumínio e cobre 
 Leis ponderais  Radiação Ionizante 
 Cálculo estequiométrico  Ciclo da água 
 Cinética  Ciclo biogeoquímico 
 
Equilíbrio químico 
 Camada de ozônio, 
desmatamento, efeito estufa 




 Isolantes e condutores 
térmicos 
 
Conservantes de alimentos 
 
Nesse sentido, percebemos que a BNCC não 
apresenta de forma clara os conceitos de química 
que devem ser abordados dentro dos conteúdos 
sugeridos. Deste modo, entendemos como um 
duplo possível: ou uma limitação para os 
professores, visto que, esse documento é utilizado 
como uma base comum entre as escolas e ao não 
especificar estes tópicos propiciam diferentes 
interpretações por parte dos docentes; ou os 
conteúdos generalizados viabilizam a proposta de 
diferentes conceitos inseridos em processos 
presentes no cotidiano dos alunos, sendo possível, 
abordar de forma contextualizada, conceitos 
específicos de química. Dado tal cenário, é preciso 
que se discuta melhor a proposta da BNCC. Lopes 
(2014) afirma ser inviável um currículo comum para 
todas as escolas, pois não consideraria as 
demandas daquele grupo escolar, visto que, 




Conforme a pesquisa realizada sobre os conteúdos 
de Química sugeridos na BNCC, evidencia-se a 
importância em compreender os desafios 
encontrados pelos professores ao fazerem uso 
deste documento como uma base comum entre as 
escolas. Bem como a necessária discussão do 
documento e seus conteúdos 
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